










































































































1 ．日時　2015年11月17日（火）第4限14：40 ～ 16：10（90分間）
2 ．場所　東海学園大学名古屋キャンパス429教室































































































































































































































































のまとめ」pp. 21-22．2016（平成28）年 8 月19日
 3 須長一幸「アクティブ・ラーニングの諸理解と授業実践への課題－activeness概念を中心に－」『関西
大学高等教育研究』創刊号，関西大学教育開発支援センター，2010．
 4 溝上慎一「アクティブラーニング論から見たディープ・アクティブラーニング」松下佳代編著『ディー
プ・アクティブラーニング－大学授業を深化させるために－』勁草書房，2015．
 5 松下，前掲書。
 6 資料①は中日新聞2015年10月29日付「辺野古本体工事着手」等の記事を利用し，筆者が構成した。
 7 NHKスペシャル『沖縄　安保と基地の間で～基地に一番近い学校～』1999年製作
 8 資料②は防衛省作成パンフレット『在日米軍海兵隊の意義及び役割』，資料③は沖縄県知事公室作成
パンフレット『普天間飛行場など沖縄の基地負担の軽減に向けた取り組み』から抜粋して作成した。
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